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For Dr. R. Gary Deavel 
' 
SW: Flutes 8', 4', 2', 2 2/3', 1 3/5'  
GT: Bourdon 8', Flute 4'  
CH: Krummhom 8'  
PED: Soft 16', 8'  JOHNG.BARR 
J=116 Sw. 
mf legato 
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6 
To my mother 
6 
SW: Gedackt 8', Nasat 2 2/3', Terz 1 3/5' 
GT: Flute 8' 
PED: Soft 16', 8' JOHNG.BARR 
' 
*Stille Nacht (1818) by Franz Gruber (1787-1863) 
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For Mrs. Dovie Fields, CAGO 
' ' 
SW: Flutes and Strings 8' (p) 
GT: Soft Flutes 8', 4' (mp) 
PED: Principal 4' (mf) 
or Soft Reed 4' JOHNG.BARR 
*The passages between brackets may be played on a solo registration (Gt.). The last note of such a passage, when occuring 
on the first beat of a measure, could be played on the unison keys of both manuals, releasing the solo key on beat two. 
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For Robert C. Brockman 
2- ~.FIFE AND DRUM 
Patapan* 
{ I 
SW: Flutes 8', 2' 
GT: Flute 8' 
PED: Soft 16', 4' JOHNG.BARR 
non legato 
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